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Úkolem práce je navrhnout most na dálnici D1 na Slovensku. Stavba dálnice probíhá 
v několika etapách, mostní objekt se nachází na navrhnutém úseku, mezi obcemi 
Jánovce a Jabloňov, v okrese Levoča. Most je zde navržen z důvodu překonání údolí a 
přemostění stávající cesty. Pro návrh mostu byly vypracovány 3 varianty. 
 
Obr. 2-1 Mapa okolí stavebního objektu 
 
Obr. 2-2 Satelitní snímek budoucího staveniště 





3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 
Stavba:    Dálniční most 
Typ objektu:   Most 
Název objektu:   Statické řešení mostu na dálnici D1 
Investor:    Slovenská správa ciest 
Kraj:    Prešovský 
Okres:    Levoča 
3.1 Druh konstrukce 
Podle materiálu   Předpjatý železobetonový 
Podle druhu dopravy   Dálniční 
Podle druhu překážky   Nadjezd 
Podle určené doby trvání  Trvalý 
Podle možnosti přemísťování  Pevný 
Podle geometrie v půdorysu  Šikmý, úhel křížení 79,99° 
Podle průběhu trasy na mostě  Most v přímé 
3.2 Nosná konstrukce 
Typ konstrukce:   Komorový nosník výšky 2,800 m 
Typ konstrukce:   spojitá konstrukce o 4 polích 
Délka přemostění:   165,600 m 
Délka nosné konstrukce:  170,000 m 
Délka mostu:   185,600 m 
Délka polí:    36+48+48+36 m 
Výška nosné konstrukce  2,800 m 





Světlá výška nad překážkou  15,090 m 
Konstrukční výška   2,800 m 
Šířka nosné konstrukce  2 x 13,550 m 
Šířka mostu   2 x 14,050 + 1,400 = 29,500 m 
Úhel křížení   79,99° 
3.3 Šířkové uspořádání vozovky na mostě 
Třída komunikace D 26,5/120: 
Vodící proužek vnitřní   0,750 m 
Jízdní pruhy   2 x 3,750 m = 7,500 m 
Vodící proužek vnější   0,250 m 
Zpevněná krajnice   3,250 m 
Celková šířka 1 jízdního pásu  11,750 m 
Střední dělící pás   3,000 m 
Celková šířka   2 x 11,750 + 3,000 = 26,500 m 
3.4 Skladba vrstev vozovky 
Asfaltový beton obrusný ACO11+  40 mm 
Spojovací postřik   0,3 kg/m2 
Asfaltový beton ložní   60 mm 
Spojovací postřik   0,3 kg/m2 
Ochrana izolace   20 mm 
Izolace NAIP   10 mm 
Celkem     130 mm 





4 VARIANTY ŘEŠENÍ 
4.1 Varianta 1  
 Dvoutrámový nosník konstantní výšky 3,000 m 
4.1.1 Příčný řez 
 
Obr. 4-1 Varianta 1 - příčný řez 
4.1.2 Zhodnocení 
Každý jízdní pás je veden na samostatné nosné konstrukci, budou tedy muset být 
vybudovány 2 spodní stavby, což může působit nevzhledně. V případě poruchy nebo 
rekonstrukce mostu může být pro převedení dopravy využit druhý jízdní pás.  Další 
výhodou trámového nosníku je jednoduchost bednění. Příčný řez mostu ovšem vykazuje 
nízkou kroutící tuhost, proto tato varianta nebyla použita. 
4.2 Varianta 2 
Komorový nosník se šikmými stěnami konstantní výšky s náběhy dolní desky 





4.2.1 Příčný řez 
 
Obr. 4-2 Varianta 2 - příčný řez 
4.2.2 Zhodnocení 
Každý jízdní pás je veden na samostatné nosné konstrukci, budou tedy muset být 
vybudovány 2 spodní stavby. Šikmé stěny zajistí plynulou návaznost nosné konstrukce 
a spodní stavby, což nepůsobí esteticky tak nevzhledně, jako u dvoutrámové konstrukce.  
V případě poruchy nebo rekonstrukce mostu může být pro převedení dopravy využit 
druhý jízdní pás.  Komorové nosníky vykazují vysokou tuhost v kroucení. Celkově se 
tato varianta jeví jako nejpřijatelnější, proto byla vybrána pro návrh mostu. 
4.3 Varianta 3 
Jednokomorový nosník s velmi vyloženými konzolami, podepřenými prefabrikovanými 
vzpěrami 
4.3.1 Příčný řez 
 
Obr. 4-3 Varianta 3 - příčný řez 






Oba jízdní pásy budou vedeny na 1 konstrukci, což zajistí úsporu matriálu jak na nosné 
konstrukci, tak i na spodní stavbě. Na dané konstrukci vznikají nejvyšší kroutící 
momenty. Komorová konstrukce páteřního nosníku má ovšem vysokou kroutící tuhost, 
proto by tyhle účinky neměly dělat výrazné problémy. Tahle varianta ovšem neumožňuje 
převedení dopravy v případě poruchy nebo rekonstrukce. Doprava by tak musela být 
vedena po okolních komunikacích, které nemají takovou kapacitu, jako dálnice. Došlo 
by tak ke vzniku výrazných dopravních komplikací, proto tato varianta nebude použita. 
5 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
5.1 Charakteristika území stavby 
5.1.1 Zhodnocení staveniště 
Přemostěno bude relativně ploché údolí. Výška konstrukce nad terénem se pohybuje 
v rozmezí 17 – 19 m. Tato skutečnost výrazně komplikuje použití pevných skruží při 
výstavbě. Konstrukce bude proto betonována po jednotlivých polích na výsuvné skruži. 
Překonávané překážky: 
Komunikace třídy S7,5/50  km 13,500 000 
5.1.2 Geologické poměry 
Provedeno bylo celkem 5 vrtů ke zjištění skladby zeminy. Horní vrstvu tvoří jílovité 
zeminy o mocnosti 1 – 6,5 m. Pod těmito zeminami se nachází únosné skalní horniny 
třídy R4 – R5. Vzhledem ke stavbě území bude spodní stavba založena na vrtaných 
pilotách, které zasahují do únosných hornin v podloží. Piloty jsou navrženy φ1200 mm, 
délka pilot se liší pod krajními opěrami (25,0 m) a mezipolovými podpěrami (12,0 m).   





5.2 Stavebně technické řešení stavby 
5.2.1 Podélné uspořádání 
V podélném směru se jedná o spojitý nosník o 4 polích, konstrukce je symetrická 
s délkami jednotlivých polí 36+48+48+36 m. Podélný sklon konstrukce je konstantní 
2,6%. V půdoryse se konstrukce nachází v přímé. Nad podporami bude vybudován 
příčník délky 1,5 m 
5.2.2 Tvar příčného řezu 
Konstrukci tvoří 2 samostatné mostní konstrukce komorového průřezu se šikmými 
stěnami. Celá konstrukce má příčný sklo 2,5%. Výška nosníku je po délce konstantní a 
dosahuje hodnoty 2,800 m. Na dolní desce komory budou vytvořeny náběhy délky 9,5 
m od osy uložení. Náběhy se nachází nad podpěrami, jsou symetrické a výška desky se 
v nich mění z 250 mm (pole) na 600 mm (podpora). Tloušťka stěn je konstantní – 500 
mm. Na spodní straně horní desky budou vytvořeny náběhy pro zvýšení tuhosti v místě 
styku desky se stěnou. Délka vyložení konzoly je 3,235 m 
5.2.3 Statické řešení 
Statický model: 
Pro návrh výztuže a výpočet únosnosti byl vytvořen prutový model pro ověření 
konstrukce v podélném směru a deskostěnový model pro řešení v příčném směru. 
Konstrukce je předpnuta jak soudržnými kabely, vedenými ve stěnách, tak i volnými 
kabely uvnitř komory. 
Použité materiály: 
Betonářská ocel:   B500B 
Předpínací ocel:   Y-1860-S7-15,2-A 
Beton:   
Nosná konstrukce:   C35/45 – XC4, XD1, XF2 





Spodní stavba:   C25/30 – XC3, XA1, XF1 
Staničení jednotlivých podpěr: 
Opěra 01    km 13,388 000 
Podpěra 02   km 13,424 000 
Podpěra 03   km 13,472 000 
Podpěra 04   km 13,520 000 
Opěra 05    km 13,556 000 
5.2.4 Mostní vybavení 
Mostní římsy: 
Mostní římsy byly navrženy monolitické z betonu C25/30. Přesah za nosnou konstrukci 
je 0,250 m, vnitřní římsy mají šířku 0,800 m, na vnějších římsách budou umístěny 
nouzové chodníky šířky 0,750 m. Šířka vnějších říms je 1,500 m. 
Záchytná zařízení: 
Na obou stranách komunikace jsou navržena ocelová svodidla s úrovní zadržení H2. Na 
krajích vnějších ramp bude ocelové zábradlí výšky 1,100 m. 
Ložiska: 
Na opěrách 01 a 05 a na podpěrách 02 a 04 bude konstrukce uložena na posuvných 
hrncových ložiscích (jednosměrné + všesměrné). Podélnému posunu bude zabráněno 
ložisky na podpěře 03, kde bude instalováno pevné ložisko (pevné + jednosměrně 
posuvné). 
Mostní závěry: 
Nad oběma krajními opěrami bude zřízen hřebenový mostní závěr. 
  






Izolace mostovky proti pronikání srážkové vody z komunikace bude provedena pomocí 
celoplošných natavovacích asfaltových pásů (NAIP). 
5.2.5 Odvodnění konstrukce 
Povrch komunikace bude odvodněn podélným a příčným sklonem. Osa odvodnění se 
nachází 1,500 m od vnějších okrajů nosné konstrukce. Podélným sklonem bude voda 
svedena do vpustí rozmístěných po 40 m a svedena dešťovými svody do podélného 
odvodňovače, vedeného uvnitř komory. Z tohoto důvodu budou ve stěnách komory 
vybudovány kruhové prostupy φ 150 mm. Vyústění odvodňovačů se nachází u opěry 05. 
Voda bude svedena mimo nosnou konstrukci. Spodní stavba bude odvodněna pomocí 
drenážních trubek. 
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